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RWANDA NATIONAL CONSULTATION FORUM FOR CGIAR SITE 
INTEGRATION 
Forum Objectives 
1. To achieve a common understanding of current and evolving development challenges in Rwanda 
and related national priorities for addressing these where Agriculture Research‐for‐Development 
can play a key role.  
2. To identify opportunities to align CGIAR current and future AR4D activities with the activities of all 
other  key  actors  and  the  national  priorities,  ensuring  the  relevance  of  research  to  achieving 
development outcomes.  
3. To recommend modalities for greater country collaboration and coordination. 
 
This workshop will provide a major  input  into CGIAR Rwanda site  integration plan as well  as  important 
inputs into Phase 2 of the current CGIAR Research Programs. 
Forum approach 
We hope  that  all  participants will  feel motivated  to  engage  actively  in  this workshop.  Keeping 
formal presentations to a minimum we are proposing a day of active exchange, co‐development 
and concrete outputs. Bringing together such a diverse group of stakeholders is a rare opportunity 
and we hope that all participants will gain from the experience.  
   
Forum Program 
Tuesday 5TH April, 2016 
Time  Event  Facilitator 
8.30 – 9.00  Arrival of participants and registration  Secretariat, CGIAR Team 
9:00 – 9:20 
Welcome remarks and formal introduction of participants
(Introduction to the forum that includes an overview of who is 
doing what where) by Categories 
Each center give three slides of their work 
CIAT, IITA, CIP, and ICRAF 
 
Kirimi, 
Joseph, 
Speciose, 
Athanase 
9:20 ‐9:30  Purpose of the meeting and context on what brought us here  Emmanuel, Robert 
9:30– 9:45  Session 1: WHY Site Integration? Introduction to the concept of site integration  
Malick Haidara 
(USAID) 
9:45 – 
10:00 
Formal opening remarks of the meeting by the Guest of honor State minister 
of Agriculture 
10:00 ‐
10:30 
TEA BREAK AND GROUP PHOTO  
10:30 ‐
10:35 
Outline of the day, how we will work and how we can achieve the 
purpose of the meeting 
Robert 
10:35– 
10:50 
Humid‐tropics R4D Platform Approach  Chris Okafor 
10:50– 
11:05 
Successful collaborations under ONE UN Attaher Maiga 
(FAO) 
11:05 ‐
11:15 
Questions and answers about the presentations Robert 
11:15 – 
12:15 
Session 2: Getting on the Same Page:
Agendas, priorities, focus areas, and ambitions  
Group discussion on Rwanda development challenges and priority 
AR4D (sites, focus areas, etc) as seen by different stakeholder 
groups 
a) Government 
b) Development practitioners (NGOs, CSO) 
c) Research partners 
d) Donor Community 
e) Private sector 
 
12:15 – 
12:45 
Groups discussions reports 
  
Speciose 
12:45 ‐ 1:30  Lunch
1:30 – 2:15 
Session 3: Opportunities for Collaboration with Focus Areas 
Proposed – addressing relevant development challenges and 
aligned to national priorities  
(Two groups discussions) 
a) Task 1: define challenges and opportunities for 
collaboration 
 
 
b) Task 2: propose focus areas for collaboration – in terms of 
addressing specific development challenges and 
intervention areas 
2:15 – 2:30  Reports by various groups on the important points raised Joseph Mulambu 
2:30‐3:20 
Session 4: HOW: Modalities for Collaboration and Cooperation –
how can we effectively work together                                                    
1. Group discussion identifying ingredients of good 
collaboration: Different collaborative scenario,  
2. Do we have examples of good collaborations? 
3. What are concrete steps needed to move to successful 
collaborative model? 
4. How would we know if we were successful? 
 
3:20 – 3:35  Brief Discussions and reactions Emmanuel 
3:35 – 4:15 
Session 5: Recommendations for collaboration based on specific 
priority areas discussed above 
i) Agree on key insights 
ii) Define concrete next steps for collaboration 
Athanase
(ICRAF) 
4:15 – 5:00  Session 6: Next Step, Wrap up and evaluation 
Kirimi Sindi 
5:00   Tea/Coffee break
END 
 
